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This paper analyzes the interdependence between politics and economy over policy choices
from the viewpoint of development strategies. Politics determines economic outcome through
policy choices, while economic distribution determines political distribution, affecting policy
choices. This paper argues that clarifying the relationship between political system and policy
choices in terms of agents’ rational behavior enables us to exploit the mechanism of political in-
novation more effectively. Moreover, the paper points out that economic inequality generates po-
litical inequality through policy choices, magnifying inequalities cumulatively, and warns that the
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